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年 皐校数 i拳生数 1: 年 | 事校数 | 皐生数 i
1907 1;¥)制 137 cA.)倒 8，693 i 1926 (J) 1，512 
1908 仏)(D) 189 1;¥)倒 13，616
， 1909 1;¥:。 254 1;\如~ 16，649 
i 1910 
。 1911
山 [州 425 同φ~ 31，726 
1913 1;¥)帥 481 。ベ(D) 29，790 
1914 1;¥)む) 525 ω倒 31，664
1915 1;¥同 585 ばむ1) 31，218 
ωむ) 525 1;¥船1) 30，099 
1917 叫む) 476 1;¥瓜) 30，517 
1918 倒 531 
1919 
1920 
1921 1;¥)倒 842 
(E) 824 
(B) 719 
1922 1;¥) 603 仏) 40，827 
11側 1，209
i 的 m
! (1) 828 
I :~::伽 1， 194 
1924 ' I;¥)(DXF) 1， 548 : 








I 1928 帥 156 
(1) 149 
1 1929 1;¥) 194 
帥 231 
(1) 219 
1930 帥(1) 272 
1931 む) 149 
(1) 266 
1932 (1) 262 
1934 (1) 330 
1935 
1936 (ω 494 
1937 。 292 
1938 制 256 
1939 (G) 287 
1940 (G) 332 。 344 
1942 (G) 359 
1943 (G) 384 
1944 ω 424 
1945 ω 576 













1918 49.36 1:2. 67 18.82 19. 15 
1919 66.50 9.00 10.00 14.50 
1920 66. 13 12.70 4.64 16.53 
1921 56.09 15.87 2.51 25.53 
(申f'fi館町長近之五十年』申報館，1923年)
表3. 甲径li業態校卒業生進路統計表
(江蘇省立第一・二 - 三J~校 ・ 所江省立甲種農校 4 校の卒J勾〉
進 路 |臨時経缶、j民業後関1 敬員 |行政機関 その他 |未詳 死亡 |
比 率 I12.22I 2.93 I 16.51 I 24.55 I 1. 49 I 4.89 I 34.52 I 2.27 I 
(5直探先「我園I.!!:業数育的改進」 数17-1)
表4. 十年来江蘇省甲，fil'f:r業翠校卒業生進路統計
進 路!騨1P竺 ↓竺世主塑(平手平射性13Eせ l
人数 I 259 I 16 I 530 I 611 I 22 I 208 I 15 291 I 









進 皐 |牒機関 |版経営 j他 事業










Huang Yen-p‘ｅｉ黄炎培, who criticized the utilitarian education which
゛ａs advocated　in　the education　circles during　the　Republican　Period,
made ａ plea for the use of pragmatic education. ぺA'^ecan see here clearly
the in丑uence of the idea of ‘pragmatism education' developed　by　among
others John Dewey. However, because such educational methods did not
show sｕ伍cient results, a vocational education, which was said to be
broader, more　concrete　and　more　social, was　advocated　against　ａ
background of the need of rearing　ａ　national industry in　China, the
･decadency and depravity of the business schools, the deterioration of the
employment situation of graduates, and　the　abuses　of ａ traditional
aesthetic education.
Huang played ａ central role in the development of the movement for
vocational education as the head of the ｏ伍ce of the Chinese Society for
Vocational Education （Ｃｈｕｎｇ-ｈｕａ　chih-ｙｅｈ　ｃｈｉａｏ-ｙii-ｓh＾中華職業敦育壮）.
This society founded　the　Chinese　Vocational　School, and　also　supple-
mentary vocational education moved positively forward. Most of the
members of the　society were　national bourgeois or people from the
education circles.
In the first part of the twenties the Educational System also started
to attach importance to vocational education　and the number of organi-
nations for it increased, but in fact the movement for vocational education
･could not produce the talents hoped for by the national bourgeois and the
movement lost its attraction and gradually declined, because the　content
tended to become decadent, the methods became mechanical and　humans
seemed only tools.
Within the movement, especially vocational education for women and
agricaltural education were　backward areas. The vocational educationists
aimed at the spread　of the concepts of‘sacredness　of　labour'‘equal





Huang advocated ａ‘Big Vocational Education-ism' （Zα一ＣＭｈ･ｙ九一ｃｈｉａｏ-
ｙｌ一硫ｕ-i大職業教育主義), trying to install some sociality in vocational
education, but he hardly received any response, and during the period of
resistance against Japan he volunteered　for the　Patriotic　Anti-Japan
Movement, besides striving for vocational educaton. The movement foｒ･
vocational education can be credited with certain results such as　the･
increase in number of members of the Chinese　Society for Vocational
Education and the ｅχpansion of dependent schools, but it did not have ａ
all-persuasive ｉｎ丑uence on society because it did not break down completely
the abuses of the traditional aesthetic education, and the solution of some:





This paper treats the background of compilation and compilators of
two important works for 巾ｅ study of the history of the　Wan-li　period
(1573-1620), the “Ｗαn-li ti-ｃｈ‘ａ♂(3お‘らTaiwan, Cheng･chung shu-chii
正中書局, 1969) and the “Ｗαn-U ｓｈｕ-ｃｈ‘ａｏ”(50chｕａｎ．34お‘らpossessed･
by the Sonkeikaku 扉経閣Library, preface from Wan-li 37 (1609)), and
it clarifies the character of these sources.
The author of the“耳心刀心だ一ｃｈ’ａｃｔりwasformerly considered unknown,
but now is known that it was compiled by Ch‘ien I-pen 銭一本(1546-
1617) from Wu-chin 武進. This is clear from the liferecord (hｓｉｎｇ-ｃｈｕａｎｇ^
行状)of Ch‘ien I-pen by the hand of Wu Liang呉亮.It is also supported
by the fact that the “χＶａれ.ａti･ch‘ａｏ”which is　written　in　the annals-
form, stops right before the death of Ｃｈ‘ienI-pen.
Ch‘ien l･pen, a person who supervised the Ching-cheng t‘ang 経正堂
School of Wu-chin, had also, by way of the Tung-lin Academy (東林書
院), close connections with people of the Tung-lin Party. Huang Tsung-i
黄宗義in his “Ｍｉｎｓ-jｕ　hｓiieh-ａｎ”明儒學案mentions him in the part ｏｎ｡
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